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Resumen: La investigación tiene un papel fundamental en los programas de Diseño y particularmente en los de diseño 
gráfico. Cada vez más se consolidan teorías, con el fin de encontrar identidades y lenguajes propios, sentando las bases 
epistemológicas, que eran ajenas al diseño.
La investigación en Unitec, es entendida como un proceso de búsqueda permanente de conocimiento, que brinda el soporte 
para la comprensión e intervención en la resolución de problemas de orden disciplinar, profesional, social y empresarial; 
para la retroalimentación y actualización de los currículos; así como para el ejercicio de la docencia y el desarrollo de los 
programas académicos.
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Introducción
El Diseño Gráfico como disciplina académica ha entrado a 
las Universidades hace poco tiempo pero con una fuerza 
derivada de la tecnología y la comunicación que reina en 
el planeta desde finales del siglo pasado. Un fenómeno 
mundial que requiere de una pausa para su consolidación 
teórico-conceptual, alejada ya de los procesos que en 
sus inicios la determinaron como un “oficio” y que ha 
permeado a la gran mayoría de programas de formación 
que se ofrecen a lo largo y ancho de nuestra geografía.
En esta intención de formalización de la profesión, la 
investigación juega un papel fundamental y aunque se 
han dado importantes pasos falta una difusión de pro-
puestas y resultados que ayudarían a consolidar esta área 
medular dentro de la Academia. Desde sus inicios como 
procesos de formalización en la Escuela de la Bauhaus, la 
búsqueda por una identidad y una metodología propias, 
ha sido una constante en todo este trasegar que lleva 
a un acercamiento a métodos científicos, alejados del 
mismo oficio artesanal y empírico que cobijó sus inicios. 
En este afán, se indaga en el desarrollo de metodologías 
que ayuden a sistematizar la práctica y le brinden una 
mayor objetividad y de igual manera, la búsqueda de 
un lenguaje propio apoyado por procesos psicológicos, 
fundamentados en la Gestalt.
Pero tal vez lo más importante de esta nueva situación 
para nuestra disciplina, es precisamente esta necesidad 
de investigar y conceptualizar el cuerpo teórico que le 
brinde un sustento epistemológico coherente, propio, 
soportado a la vez, en otras disciplinas. Y como hecho 
sustancial, la exclusión de procesos subjetivos y capri-
chosos que relacionaban el diseño con el arte, suprimien-
